


































































Lecture & Workshop Flahes II
此外尚存在：
1. 城鄉間政治不平等。
2. 少數民族獲代表權相對較高，如壯族
有四、五十名代表，還有軍隊的代表太多，
約 350萬軍人就有 275名代表，而四川省擁有
一億人口卻只有 200 名代表，還曾發生被推
選的台灣代表跑到人大抗議被推選是不合理
的情事。
3. 輔助性機構不足的問題，人大議事方
式須進行改革，如議期太短的問題，而以 35
人為議事單位呈現蜂窩狀的啞巴會議，如上
海代表就只到上海廳開會，各省代表間彼此
缺乏交流，只能靠剪報交流會議的結果，開
會淪為彼此交流、建立自己的人脈和談生意
的場合。
孫教授認為，人大的議事方式也有其特
色，譬如說立法的速度很快，例如反分裂國
家法即是在很快的時間內立法公佈，因為少
有人大代表能講話。孫教授說，人民的問題
實在太多了，因此解決問題可能避重就輕，
現在，人大的工作宗旨則定位為「人民關心
的熱點和政府工作的難點就是人大工作的重
點」。（整理：洪玉珊、彭昉、王垠、詹豐
榮、何秀玲）
